





































て、SARS-CoV-2（Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2：重症急性呼吸器症候群：
2003年に流行した重症急性呼吸器症候群 （Severe acute respiratory syndrome = SARS）と
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 まず、基本的知識編として、感染とはなにか、感染症とは何か。ウイルスとは何か。そ
して、SARS-CoV-2（Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2：重症急性呼吸器
症候群：2003 年に流行した重症急性呼吸器症候群 (Severe acute respiratory syndrome = 



















ZOOM 越しに、静まり返っ 様子をここまで感じたのは初めての経験であった。 
 
 






















 図 2　日本における年代別感染者数と死亡率（2020年 3月時点）
データ元：NHKニュース（2020）のデータをもとに作成









3 つ目に、なぜ「Stay Home !」と言われているのか。その理由について、考える時間を
作った。実際に用いたスライドを図２に示す。 
 
図２ 日本における年代別感染者数と死亡率（2020 年 3 月時点） 
データ元：NHK ニュース(2020)のデータをもとに作成 
 









































2．High School Japan Cup 2020
9月 25日～27日　箱根町にある星槎レイクアリーナ箱根で High school cup 2020として、














































2020年 11月 14日、本年度 SAABが開催された。ここでもやはり、例年にないことが感




















































































ます． https://www.pref.kanagawa.jp/docs/bu4/callcenter.html（閲覧日 : 2020年 11月 30日）．
国立国際医療研究センター．（2020）．COVID-19 レジストリ研究に関する中間報告について．https://
www.ncgm.go.jp/covid19/0806_handouts.pdf （閲覧日 2020年 11月 30日）．
第 198回国会参議院予算委員会第 14号 平成 31年 3月 26日会議録． https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?
minId=119815261X01420190326&current=87（閲覧日 2020年 11月 30日）．
